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Teruel, lunes 9 diciembre de 1929 
para los estudiantes 
turolenses 
A las Exposiciones 
pe bastantes poblaciones de 
España se organizan excursiones 
tanto a la Exposic ión de Barce-
lona como a la de Sevi l la . 
Ayuntamientos, Diputaciones 
y otras entidades env ían o se dis-
ponen a enviara los maravillosos 
certámenes grupos de niños de 
las Escuelas públ icas , que, guia-
dos e ilustrados por sus~ profeso-
res, recibirán durante el viaje y 
sobre todo, en la visión é e los 
prodigios sabiamente acumulados 
en las dos urbes hispanas, tan 
distintas y tan bellas a un mismo 
tiempo, una imborrable lección 
de cosas que les s e rv i r á como 
ninguna para sentir la grandeza 
de la Patria'y avivar el sentimien-
to de amor hacia el la. 
Doscientos estudiantes es tán ya 
concertados para realizar a pié 
desde Madrid el viaje a Barce-
lona. 
Esta s impát ica peregr inac ión 
estudiantil evocadora aunque con 
modalidad bien distinta, de tiem 
pos en que el alma universitaria 
rebosaba del recinto de las aulas 
para manifestarse en pintorescas 
excursiones y alegres estudianti-
nas, presumimos que va a pren-
der en todas las capitales de Es-
paña, dondequiera que se conser-
ve un grupo al menos de tres es-
tudiantes capaces de sentir, con 
arrestos de juventud, la tentación 
y el encanto de lanzarse a una 
bella empresa, al final de la cual 
se encuentran: una poderosa toni-
ficación cultural del espiritn, una 
visión de horizontes mundiales y 
una exaltación de E s p a ñ a . 
(Han pensado en algo de esto 
los estudiantes turolenses? 
Pues a pensarlo un minuto y a 
decidirse d e s p u é s . 
Hay 
que ¿r a p ie a Barcelona, a 
Ver aquello. 
¡Qué! ¿Arredran las fatigas del 
camino? ¡Imposible! 
/eruel despedi r ía a sus estu-
antes de esta bella peregrina-
Cl(to, con v í to res ; con v í to res los 
í^ibiría Barcelona, y en los pue-
08 del camino, tras dominar los 
^0ntes y de salvar los valles por 
^rretera blanca, se r ían acogi-
PRÍ.MER A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
DOD Jaime FBÍÉÉ MI\ 
Que íallecló el n de diciembre de 1929 
A L O S 76 AÑOS D E E D A D 1 
R. í. P. 
Las misas que se celebren el día 11 del corrien-
te, miéi coles, en la iglesia de Santiago, de 
ocho a doce, serán aplicadas en sufragio 
de su alma. 
L a familia agradecerá la asjstencia 
a cualquiera de estos actos. 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo de esta Diócesis se ha dignado 
conceder 50 días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
¡No 
en triunfo. 
dades para que puedan auxi l ia r 
pecuniariamente a los estudian-
tes, en un n ú m e r o prudencial , 
con el fin de que visiten una de 
las dos Exposiciones, la que m á s 
convenga a las circunstancias 
particulares de cada caso. 
S e g ú n dicha real orden, las 
Univers idades podrán, con cargo 
al patrimonio universitario, coad-
yuvar a los gastos de dichos via-
jes con una cantidad que no exce-
da del importe de los gastos del 
ferrocarri l , debiendo los estu-
diantes sufragarse todos los de-
m á s gastos. 
-. Pero aquí se habla de un n ú m e -
ro prudencia l , y . . . , por otra par-
te, nuestro caso no es ése : es e l 
que apuntado queda. 
Fuera t ambién del proyecto de 
nuestros Ayuntamiento y D i -
pu tac ión de l levar al certamen de 
Barcelona dos grupos de niños , 
hac iéndo les así el mejor regalo de 
pascuas. 
L a idea que lanzamos son los 
propios estudiantes los que han 
de darle calor y vida ¿Quieren? 
Pues si quieren pronto v e r á n 
cómo no faltan las pesetas indis-
pensables... 
podrían faltar las provisio-
1168 Para la ruta 
¡^decidirse y a concretar in i -
Olivas i 
a ¡a emPefto estudiantil con vista 
(jjasente de la España de nuestros 
^ ^ nuestros amores—va ga-
El ra la J"uventud. 
^ Dr 0^erno recoge e impulsa 
ínstr0pÓSÍto- Por el ministerio de firiCriCÍÓn Se ha son:letido a la 
^1 Rey una Real orden por 
^ autoriza a las Univers i - i 
En el Comedor de 
Caridad 
Bajo la evocación de Mar ía In-
maculada y a expensas de la ca-
r idad del acaudalado propietario 
e industrial de Va lenc ia don José 
M a r t i , presidente del Consejo de 
Admin i s t r a c i ón del Gran Fr igo-
rífico «La Blanca» S. A . , estable-
cimiento de elaboración de pro-
ducios ce rd íos , que radica en Ta -
bernes Blanques, se s i rv ió ayer 
en este benéfico local un abun-
dante y suculento extraordinario. 
L a esplendidez del señor Mart i 
fué algo que sobrepasa la costum-
bre en estos actos, ya que a pesar 
de ser el Comedor de Candad en 
que mejor se come en E s p a ñ a y 
uno de los mejores del mundo, el 
señor Mar t i supo poner el nivel 
j de su caridad a la altura que me-
I rece la Ent idad que tan digna-
I mente preside, Entidad que nació 
con el único y exclusivo objeto y 
laudable propós i to de poner al al-
cance del modesto trabajador tan ; 
nutr i t ivo alimento, para lo cual i 
ha conseguido quede libre de in- i 
termediarios, la respetable suma ' 
de sesenta millones de pesetas, \ 
que aproximadamente gira a l ! 
año , salvando con ello al consu-| 
midor de tan terrible azote para i 
la baratura de las subsistencias. | 
E l s eño r Mar t i donó una abun-
dante remesa de carne magra de 
cerdo, costilla, h ígado, embutido; 
fresco de r iqu ís imas longanicetas ! 
y morci l las de diferentes clases, 
todo ello en cantidad suficiente, ' 
que pe rmi t i ó al señor Mart i hacer j 
llegar a l Comedor de Caridad, a ' 
los reclusos de la cárcel d e T e - | 
ruel y a los pobrecitos asilados ¡ 
del Hospital de la Asunc ión . 
No contento con esto, el señor 
Mar t i r emi t ió una variedad de i 
exquisitos fiambres, j a m ó n tipo 
serrano, butifarra catalana, digna 
competidora de la mortadela de 
Bolonia , r iqu ís imo embuchado de 
lomo, aromatizado todo ello por 
los bravios aires de la Sierra de 
Javalambre en los magníf icos y 
espaciosos secaderos que «L a 
Blanca, tiene instalados en L a 
Puebla de Valverde. ! 
L a comida fué servida con arre-: 
glo al siguiente m e n ú . 
Paella valenciana. 
Pollo asado. 
Fr i to de t-mbutidos españo les . 
Fiambres estilo nacional. 
V i n o y Postres. 
Las viandas fueron repartidas 
y servidas por las distinguidas 
sefioritas sobrina de don Antonio 
Buj e hijas ae Rivera , que toca-
das con blancos delantales, pare-
cían palomas mensajeras envia-
das por la Vi rgen para acariciar 
con sus angelicales sonrisas y ca-
lor de caridad a los pobrecitos 
menesterosos. 
Tan preciosas y s impá t icas se-
ñor i t a s fueron dirigidas por las 
distinguidas j a r i s tocrá t icas da-
mas seño r?s de Mohíno, de Rive-
ra (don José María) y de Mar ina 
(don Jesús). 
E l acto fué presidido por el ex-
ce len t í s imo señor gobernador c i -
v i 1, i lus t r í s imo señor deán de 
de la Catedral, el bizarro tenien-
te coronel iefior Iturralde, cult í-
simo inspector de escuelas señor 
Espinal y el virtuoso sacerdote 
tesorero de la Junta señor Mon-
fort. 
A l final el i lus t r í s imo señor 
d e á n rezó una picar ía y con elo-
cuen t í s imas palabras puso dere-
lieve c ó m o la rel igión cristiana 
acoffe en su seno a los menes-
LA FESTIVIDAD 
DE AYER 
H C o n brillantez inusita, ayer se 
c o n m e m o r ó en Teruel el 75 ani-
versario de la Definición D o g m á 
tica de la Concepción Inmaculada 
de la San t í s ima V i r g e n María . 
Pocas, muy pocos bodas de dia-
mante se han celebrado con tanta 
solemnidad como la que nos ocu-
pa y por ello deben estar satisfe-
chís imos la Iglesia y sus minis-
tros. 
Teruel escuchó la invi tación de 
su prelado y asocióse a la fiesta. 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, la 
Catedral estaba llena de fieles que 
confesaron y comulgaron. 
A las diez, tuvo lugar la misa 
solemne a gran orquesta y con 
s e r m ó n . 
Asist ió de pontifical el excelen-
t ís imo señor obispo a c o m p a ñ a d o 
de los i lus t r í s imos señores Bu j , 
Sánchez y Vel lés . 
Presidieron el Excmo. s e ñ o r 
gobernador c iv i l y l imo, s e ñ o r 
gobernador mil i tar interino, asis-
tiendo el exce lent í s imo A y u n t a -
miento en Corporac ión , los i lus-
t r í s imos señores delegado de H a -
cienda, jefe de la Guardia c i v i l 
y presidentes de la Audiencia y 
t e r o s o s, aconsejándoles q u e Diputac ión , los diputados s e ñ o r e s 
acudieran en masa a la Santa Giner , J u d e r í a s y Subiza, varios 
proces ión que se celebraba en ho- ¡ s eñores jefes y oficiales del G o -
nor d é l a Pur í s ima Concepc ión , ! bierno mil i tar , Zona y B e n e m é r i -
patrona del A r m a de Infanter ía , ! ta y un gran público, 
r o g á n d o l e s que acompañasen a la j E n el centro del altar mayor 
V i r g e n con los cánt icoscr i s t ianos había sido colocada la he rmos í s i -
del «Folklore» turolense. 
Los pobrecitos contestaron con 
vivas al bienhechor de la l imosna 
seño r Mar t í , y tanto las autorida-
des como la Jutita del Comedor 
de Caridad rogaron al señor Te-
ro l , presidente del Colegio vete-
rinario que representaba a su ín-
t imo amigo el señor Mar t i , a 
quien ocupaciones perentorias no 
le permitieron asistir, le transmi-
tiera su profunda gratitud por la 
grandeza de su voluntad carita-
t iva . 
Nosotros al consignar este ac-
to, felicitamos al señor Mart i y 
una vez m á s a toda la Junta, sin 
olvidar a los señores de Oitega 
que no pudieron asistir por estar 
ausentes de Teruel, pero que des-
de luego estaban en espír i tu pre-
sentes, y felicitamos muy es-
pecialmente al exce len t í s imo 
señor gobernador c iv i l por lo 
acertado a l elegir este día para 
tan hermoso acto, reservando un 
espec ia l í s imo aplauso para s u 
gent i l y distinguida esposa que 
tantas pruebas tiene dadas de que 
al patrimonio de su hermosura 
une las dotes de un corazón hen-
chido de bondades y caridad. 
E S T E N U M E R O H A S I D O 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
ma imagen que de la P u r í s i m a 
posee el Seminario y la cual t en ía 
a su derecha a nuestra patrona 
Santa Emerenciana y a su izquier-
da a Santa Bárbara , rodeadas de 
22 ricos candelabros que, presidi-
dos por an t iqu í s imo Crucifijo, da-
ban un bello aspecto al religioso 
acto. 
L a Capi l la de este templo, re-
forzada con valiosos elementos, 
estuvo ace r tad í s ima . 
D o n Sebas t ián Baselga, magis-
tral, ocupó la sagrada cá ted ra 
para pronunciar un elocuente pa-
negír ico con los hechos m á s sa-
lientes de la Sant í s ima Vi rgen . 
Refirió la acer tad í s ima decis ión 
tomada por Pío I X de declarar 
ese dogma de la V i r g e n en 8 de 
diciembre de 1854 y puso de re-
lieve el amor que por ella sienten 
los españoles . 
D e cuantos sermones llevarnos 
escuchados a l señor Baselga, e l 
de ayer fué uno de los mejores. 
A su documentada orac ión sa-
grada puso fin citando las siguien-
tes l íneas que el escritor Ricardo 
León tiene estampadas en su her-
mos í s ima obra «Los Caballeros de 
la Cruz> y que fueron cual broche 
de oro a dicho se rmón : 
«Toca a E s p a ñ a l a gloria de 
haber recibido por fe el misterio 
(Con i i n ú a en 4.a p lana) . 
Libertad y licencia 
m 
Es preciso tener en cuenta que 
e l porvenir de un oficio es tá en 
manos de aquellos aprendices 
barbilindos a quienes los oficiales 
suelen tratar con malsonantes pa 
labras y resonantes pescozones, 
pero de quier.es por obra del tiem-
po han de salir los futuros patro-
nos Cuya habilidad o cuapucena 
d e t e r m i n a r á n el progreso o deca-
dencia del oficio. 
Mas si los talleres, como cen- día m á s prevaleciente en la vida 
tros de producc ión , no pueden ser polític:), debe presidir t ambién la 
a l propio tiempo centros de ense- v ^ a pedngógica , porque tal vez 
ñanza , necesario es que haya es- más funesto que en polít ica es el 
cuelas técn icas para el aprendiza-! centralismo en pedagogia'; pero 
dos los cficVos, pero estos conoci-
mientos que también son comu-
nes a todas l is prof s i t ú e s de la 
actividad humana, corresponden 
a la cultura general y ha de pro-
porcionarlos la escuela primaria 
a todos los.educandos sin distin-
ción, mientras que la escuela téc-
nica ha de tener ca rác t e r especial, 
que solo comprenda las profesio-
nes manuales pertenecientes a un 
misino grupo en la división del 
trabajo. 
E l rég imen au tonómico , cada 
Del monumento a 
Pardo Sastrón 
Notas militares 
je racional de los oficios manua-
les; pero no por el estilo de las 
que en muchos países se contraen 
a la enseñanza teórica de ma-
terias científicas sin aplicación 
no basta la autonomia relativa a 
la o rgan izac ión administrativa de 
los establecimientos docentes, s i -
no extenderla a las funciones d i -
dáct icas espocializando las ense-
prác t ica , ni tampoco d é l a s que p i n z a s técnicas como especiales 
contra las lecciones de la expe-
riencia pretenden preparar indis-
tintamente, bajo el mismo régi-
men didáct ico, al ejercicio de 
todas las artes y oficios, sin tener 
son las aplicaciones que según la 
índole de la profesión s^ han de 
dar a los conocimientos d • cultu• 
ra general. 
E l tintorero v el agricultor ne-
en cuenta que cada uno de ellos | cesitan nociones fundamentales i 
requiere distinta aplicación de las j de química que uno y otro han de j 
ciencias de que sus reglas se d e - i adquirir en el grado superior de j 
r ivan y todos ellos es tán t écn ica - : ja escuela primaria; pero el com-
mente clasificados en grupos &e \plemento cíclico de dichas n o c i ó - j 
perfecto deslinde correspondien- i nes y su distinta apl icación a la ! 
tes a la división del trabajo y ; t in torer ía y la 'gricultui-a corres 
a n á l o g o s a las Facultades u n í - i penden al sector d é l a univer.si-| 
versitarias, de suerteque sus e n e j a d industrial que comprenda las | 
s eñanzas podr ían constituir una | profesiones afines, 
un ive r s idad indus t r ia l , con arre-; 31 cac^ Sor engendra su seme- \ 
glo a l a l e y d e unidad en la v a - i cadH oficlo d e b e engendrar ; 
nedad. i J • . 
D e s d - luego que hay conocí-1 sus aPmid,CcS-
111 untos cien t íñeos comunes a tp-' , ORISOX S. MARDEX. 
I MANUEL BENEITEZ 
• i & - C A M I S E R Í A F I N A --
I E Q U Ü ' O S P A R A N O V I A S 




E l Boletín del Colegio Oficial 
de F a r m a c é u t i c o s de la provincia 
inserta los siguientes datos de la 
cuenta del monumento a Pardo 
S istrón que publicamos atendien • 
do el ruego que se nos haee. 
ingresos.—Recaudado en.la sus-
cripción según relaciones publi-
cadas, L0.554,60; intereses en el 
Banco Español de Créd i to , 398'15. 
Suma, 10.95275 pesetas. 
Gastos .—Al escultor, 9.000; M i -
sa, orquesta y capilla, 304; Or-
questa del acto del teatro, 3875; 
Banda municipal , 140; cimenta-
ción y conducción de agua, 695 
y propaganda, 698. 
Suma, 10.87575 pesetas. 
Resumen.—Importan los ingre-
sos, 10.95277; importan los gas-
tos. 10.87575. 
E l superáv i t és de 77 ptas., que 
por acuerdo de la Junta Direc t iva 
se destinan al pago de la diferen-
cia de precia del n ú m e r o extraor-^ 
dinario del «Boletín», correspon-
diente al 1.° de noviembre ú l t imo. 
Cuenta de los gastos efectuados 
con motivo de los agasajos ofre-
cidos a las autoridades, c o m p a ñ e -
ros e invitados que nos honraron 
con su presencia el día de la inau-
gurac ión , gasto para el que nos 
autor izó la Junta general. 
Pagado.—Por el Banquete del 
Aragón Hotel , 1.000; el viaje de , 
dos autobuses a Orihuela, 448' y 
la comida en dicho pueblo, 505.. ¡ 
Suma: 1.953 pesetas. 
Cobrado.—Por varias tarjetas 
del banquete y excurs ión , 755'. 1 
Resumen.—Importa lo pagado. 
1 953, y lo cobrado, 725. 
E l déficit es de 1.198 pesetas a 
prorratear entre 81 colegiados, co-
rrespondiendo a cada uno 14480 
pes^ tas. 
Esta cantidad se rá cobrada a la 
vez que la cuota de 30 pesetas 
acordada por la Junta general úl-
tima, cargando los gastos que or i -
gine su cobranza, a todos los com-
\ pañeros que no hayan enviado el 
1 total de 44 80, antes del día 10 del 
p róx imo enero a don Mariano G i -
ménez (Pozo, 10, Teruel), farma-
! céut ico en funciones de tesorero 
del Colegio. 
S i algún c o m p a ñ e r o prefiere se 
i le hagan dos giros en vez de uno, 
s í rvase manifestarlo al Colegio 
'para que éste lo tenga en cuenta 
al extender los cheques el d ía 
arriba citado. 
Recientemente destinado a la 
Zona de Reclutamiento y Reser-
va de esta capital el capi tán don 
Vicente Ch i r ive l l a Mejía, en el 
día de hoy ha hecho su presenta-
ción oficial en la misma en la for-
ma reglament i m y destinado a 
prestar sus servicios en la C i r 
cunscr ipción de''reserva nú n . 43. 
Ascensas del mes 
Guardia c i v i l . — U n teniente co-
ronel, dos comandantes, yjtres ca-
pitanes de la esc-ua activa, dos 
tenientes, dos alféreces y tres 
suboficiales (E.*R.) e ingresa un 
teniente. 
Carabineros. — Tres tenientes 
escala activa, tres alféreces y tres 
suboficiales CE. R.) e ingresa un 
teniente. 
Cuerpo eclesiást ico. — U n te-
niente vicario de tercera, un c\-
pellán primero y dos capellanes 
segundos. 
Cuerpo de oficinas militares.— 
Dos archiveros terceros, dos ofi-
ciales primeros, cuatro oficíales 
segundos, cuatro oficiales terce-
ros, cuatro escribientes de segun-
da. 
Infanter ía . —Dos tenientes co-
roneles, dos comandantes, cuatro 
capitanes y siete tenientes escala 
activa, tres commdantes, dos ca-
pitanes, trece tenientes y trece 
alféreces (E. R.). 
Cabal le r ía .—Un teniente coro-
nel, dos commdantes y dos capi-
tanes escala activa, tres tenien-
tes, cuatro a l féreces y cuatro sub-
oficiales (E. R . ) . 
Ar t i l le r ía .—Un teniente coro-
nel dos comandantes, dos capita-
nes y tres tenientes escala activa, 
un teniente un alférez y un sub-
oficial (E. R . ) . 
Ingenieros.—Un suboficial. 
Intendencia M a r . — U n auxil iar 
de primera clase, uno de segunda 
un© de tercera, y un escribiente 
de primera. 
Sanidad M a r . — U n subinspec-
tor fa rmacéut ico de s e g u n d a , 
uno de tercera, un farmacéut ico 
primero y un segundo. 
SANIT4RI4S 
Se ha dispuesto por una Rea l 
orden que aparece en la «Gaceta» 
que las especialidades f i rmacéu-
cas 'destinadas a propaganda en-
tre médicos , especifiquen en sus 
envases la siguiente inscr ipción: 
Venta gratuita, prohibida la 
venta. 
E N S E N A N ^ 
'̂cencids 
Se conceden a IHQ 
cionales siguientes ^ "a. 
D-ma Cán lid- r , 
^ C o r ú a s ( S p & ^ n , 
Doña Paula Bello YUbnr 
quijo (Soria). boro. Ir-
Doña María Ana p 
M<u-tinezJ3arrancodelpT„?nrde2 
Palmas (Canarias;. ar"Líls 
Doña Isabel Adad Vía 
Gnja lba (Burgos). VlJosel°. 
Doña Emi l ia L o / a r m D 
Rivadavia (Orense) Bart0mé. 
Don Fernando Arias Fernando 2 
A n a s Fernández , T r a s p e f i T 
(Orense). ^ c n a , 
Doña Rafaela Rojas Ferrer 
L i n a r e s (Jaén). rer' 
Doña Epiftnía Martínez Ao-ni 
lera. L a Aguilera (Burgos) 53 
A don D á m i s o Pérez Alen 
maestro de taller de la escuela de 
Artes y Oficios Artísticos de La 
C o r u ñ a . 
Escudas de nueva creación 
Noy .t , (Coruñi) , S e c c i ó n d e 
Boa, unitaria de niños. 
Motr i l , (Granada), Sección de 
Torrenueva, unitaria para niños. 
Motr i l , (Granada), Sección de 
Castell de Ferro, unitaria para 
n i ñ o s . 
Motr i l , (Granada), Sección de 
Cal ahonda, unitaria para niños. 
Málaga, unitaria para niños. 
Nombramientos 
Se nombra director del «Pala-
cete de la Moncloa», Madrid a 
don Joaquín Ezquerra del Bavoy 
secretario a don Joaquín Mari-
quez y Luque. 
Don Je sús Ordóñez Urbón pro-
visionalmente director de la es-




Se le conceden tres meses de 
licencia a la maestra de Camañas 
doña Encarnación Pérez. 
Como alumnos del curso & 
comprobación de aptitudes par 
la enseñanza especial ^ orien^ 
ción marí t ima, han sido desig 
dos don Angel Gargallo ^ 
maestro de Urrea decaen 3 
Alf redo Pérez Costa, de L a ^ 
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AGRICOLAS 
Por una disposición que inserta 
la «Gaceta» se ordena que se abra 
CAMIONETA FORD con carroc^ 
cerrada propia para ambulancia 
ieros, se ofrece, a toda prue^' 
muy barata 
en diversas secciones ag ronó m i - ! Para tratar d í r i g í r S C Q O 0 * 1 
cas un registro de cultivadores de 
maíz en secano. Mora en SANTA EULALIA 
diciembre de 192S 
l i h M A Ñ A J S I A P á d n a 3 
na-
>m1 
N D U S T R I A S T F I N A N Z A S 
Crónica financiera 
de Madrid 
W n - é ^ I 
Se ha oubücado el Real decreto 
de emisión de emprés t i to interior 
oro, aprobado en el Consejo de 
ministros celebrado el martes úl-
timo. 
La cuantía es de 350 millones 
de los cuales 100 millones queda-
rán en el Banco de España , como 
aplicables discrecional mente a f i -
nes monetarios distintos de la 
cancelación de los crédi tos oro en 
el Extranjero, utilizados para la 
intervención del cambio. 
Se emite a la par, en bonos del 
Tesoro, por diez años , con los cin-
co primeros años de obligatorie-
dad en su circulación, reserva de 
potestad en el Estado para su 
reembolso a partir del sexto año , 
fecha de emis ión del d ía 20 del 
actual, o sea en la segunda quin-
cena, y finalmente se hace entre-
ga a la caja ferroviaria de la ma-
sa de pesetas plata producto de la 
venta de divisas oro, que evi tará 
h emisión de D ^uda ferroviaria 
por igual suma. 
En cuanto al tipo de in te rés se 
ha fijado en el 6 por 100. 
La c'aridad y precis ión de to-
dos sus t é rminos , así como sus 
razonados apoyos y firmes orien-
taciones, han producido general 
impresión de confianza y tranqui-
lidad, abriendo un periodo de es-
peranzas lógicas para la elimina • 
eión progresiva de la especula-
ción y revalor ización au tomát ica 
y prudencial del cambio de la 
peseta, en un ciclo cuyo desarro-
po no habrá de ofrecer materia 
ê serias preocupaciones n i difí-
ciles t rámites , desa r ro l l ándose to-
^o «^n casa», por ley natural de 
0̂s acontecimientos y derivacio-
nes de la vida, sin exotismos per-
Juaiciales y contraproducentes. 
El cambio de la peseta ha de 
encontrar, como consecuencia de 
este emprés t i to una serie de va-
liosos cooperadores de gran efi-
cacia, cuyo alcance se i rá tocan-
do Prontamente, y ya se toca, en 
m á ^ e n e s optimistas^ cuya pro-
cesión no es posible prever, in-
^uso por la repa t r i ac ión de capi-
a'es que d e t e r m i n a r á , en .cuan t ía 
muy superior ciertamente a la 
Ûe> como primer avance, se in-
Vlíirta ahora en la suscr ipc ión de 
es^s bonos oro de Teso re r í a . 
^Por de pronto, por lo que a la 
j*'e3ora del cambio respecta, co-
0 Punto inicial de la constante 
derí-reSÍÓn ^ue Produce' bas ta rá 
cir que en los ú ' t i m o s días la 
fi ̂  esterlina, ha. bajado en la 
ojsa de Madrid de 35.34 a 34.52 
jsetas, y el d ó ' a r , de 7,24 a 7,08 
pesetas. 
0rno se ve, esto es empezar a 
vencer antes de empezar a actuar, 
solamente por el influjo del s im-
ple anuncio de lo que va a hacer-
se, como punto inic ia l de partida, 
, y t i lo comprueba una vez más la 
: gran importancia y eficacia deci-
siva en materia monetaria, de los 
fenómenos ps icológicoso seade los 
imponderables morales, genera-
d o r e s siempre de la confianza y 
: c réd i to . 
i Uno de los as )ectos cardinales, 
acaso de m á s primordial eficien-
1 cia que destaca con singular re-
p e ve en el Real decreto que co-
mentamos , que es cuanto se re-
fiere a la moneda, en su relación 
j con el cambio, pasa bajo el man-
do único del Banco, nacional de 
emis ión , con los enormes presti-
! gios interiores y exteriores de que 
• es tá justamente investido', con los 
' necesarios y coordenados enla-
ces, naturalmente, con el Gobier-
no, y particularmente con el m i -
nistro de Hacienda. 
I E l Real decreto que nos ocupa 
debe s e r / l e í d o y estudiado con 
gran detenimiento para formarse 
idea de su gran importancia, no 
sólo por lo que literalmente dice, 
' sino más aún todavía por lo que 
entre l íneas se puede percibir. 
! Por de contado, parecen ya 
perdidas en lejanía remota. to13as 
otias panaceas exót icas , que ama-
gaban en nuestro horizonte sensi-
ble, para no dejar vía franca a so-
lución otra alguna que no sea la 
perfectamente viable y netamen-
te nacional que, por natural mo-
vimiento au tomá t i co , se deslice, 
como por «rieles, al solo influjo 
de nuestros propios medios eco-
nómicos , en coordenac ión inte-
gral con los financieros y psilógi-
cos, en que también juegan como 
determinantes los estados de am-
biente polí t ico y social . 
E n Bolsa la reacción iniciada 
en la semana anterior se han man-
tenido con firmeza en la presen-
te, s eña lándose un general opti-
mismo que se traduce en un alza 
en la mayor í a de los valores in -
cluso en el corro monetario. 
Las Deudas del Estado están 
m á s firmes en general, y algunas, 
como 5 por 100 1917, aumentan 
un entero. Solamente es tán ca í - , 
das las 1927 con impuesto y la 4 
por 100 1928, que ceden 0.60 y 
0.10 respectivamente. D e l resto, 
aparte del alza ya indicada del 
Amort izable 1917, suben a 0.25 la 
Deuda reguladora, de 0.10 a 0.50 
el Exter ior , 0.35 el 1927 libre, 0.50 
el 3 por 100 1928 y 0.50 el 5 por 
100 1929. Los d e m á s fondos pú-
blicos mantienen sus cambios. 
L a Deuda ferroviaria es tá lige-
ramente cedida con pé rd idas de 
0.10 y 0.25 respectivamente en la 
al* 5 y 4.50 por 100. E l anuncio de 
que no se efec tuará la nueva emi-
sión que se esperaba t e r m i n a r á 
; de consolidai la si tuación de es-
I tos valores. 
I D:Í los valores .municipales so-
lo varían el emprés t i to 1918, que 
mejora un Cuartillo, y el 1923, 
que cede medio entero. 
D '1 corro de valores especiales 
entre los omitidos con g a r a n t í a 
del Estado var ían en descenso lá 
Confederac ión Hidrográf ica del 
Ebro , que cede medio entero; las 
obligaciones especiales d e l a 
Trasa t l án t i ca , que oierden u n 
cuarti l lo y T á n g e r - F ; z, que cede 
0.40. 
E n alza, só.'o las obligaciones 
de noviembre de la Trasa t l án t i -
ca, con un cuart i l lo de más . 
J . G . AGUIRRE CEBALLOS. d 
Reilaccor-jefe de,«El Financiero». 
Madr id , 7 diciembre 1929. 
El Financiero 
publica en su úl t imo n ú m e r o el 
siguiente sumario: 
Ante e l emprés t i t o oro, por 
f. G . Ceballos Teresi.—Indices y 
coeficientes del movimiento ban-
cari o: U n estudio es tadís t ico so-
bre los balances de los Bancos lo-
cales, españoles . 1922-28, por Ja-
vier Ruiz Almansa.—Los Bancos 
y el Gobierno socialista: ¿Éxper i -
mentos peligrosos o reformas na-
cionales?, por W . T . Har t .—La 
Coruña , estación veraniega y Sa-
natorio natural: I. Remember, 
por J . G . Ceballos Teres í (con 
tres grabados).—La simplif ica-
ción del calendario: VI I I , por A n -
gel B . Sanz . (con un gráfico).— 
Una lección monetaria: Leves ob-
servaciones a un ar t ícu lo del se-
ñor B e r m ú d e z Cañece, en «El De-
bate», ro r J . G . C . T . 
Prev is ión : Notas varias. 
C o m p a ñ í a s y Sociedades: Com-
pañía Minera de Sierra Menera 
(Bi loao) .—Emprést i to de 350 mi -
llones-oro en bonos del Tesoro. 
Avi sos oficiales. 
M e r c a ti o s monetarios, por 
G A C . 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo 
M . de Mendiluce. 
Bolsa de Barcelona, por A . Co-
rominas. 
Bolsa de Madrid, por } .G. Agui -
rre Ceballos. 
Bolsa extranjera. 
Suplemento de cotizaciones bur-
sáti les españolas y extranjeras y 
Sorteos y Amortizaciones, D i v i -
dendos y cupones. Juntas genera-
les de C o m p a ñ í a s . 
Notas financieras y mercanti-
les: Impresiones de la semana: E l 
emprés t i :o oro. Banco Central de 
industria y Comercio. Notas va-
rias. 
Mercados, Agr icu l tura y Gana-
dería: Mercados nacionales y ex-
tranjeros, por F , León y Sánchez . 
Minería y Metalurgia: Notas pe-
trol íferas. Mercado de metales. 
i Ingen ie r í a e industria: Nota 
I varias. 
i Navegac ión y Construcciones 
• navil.es: E l puerto de Londres , 
' por Robert Mack iy. Notas varias, 
i —Reglamento de la Caja general 
1 de depósi tos y consignaciones. 
Aviación y Nivegac ion aé rea : 
Notas varias. 
Ferrocarri les: Notas varias.— 
Reglamento para la organizac ión 
del Ministerio de Economía N a -
cional. 
Pesca y Conservas: Los merca-
dos anchoeros y otras considera-
ciones, por Ange l Bernárdez . L a 
pesca en España , L a pesca en el 
Extrarjero. In formación general. 
Aduanas, Aranceles y Asuntos 
comerciales: Notas var ías . 
Impor tac ión y Expor t ac ión . 
De todas partes. 
Bibliografía. 
Balances: Banco de E s p a ñ a . 
BiCO É b f í É t a l É W a 
[üiiai ii W coÉoliüy goíerisia pir il M i 
Créditos conft atados hasta la fecha: 424.757.885,06 pst. 
E n contrapartida de estos crédi tos , que el Banco concede a los 
Ayuntamientos y Diputaciones, a ten iéndose exclusivamente a las 
propiedades e ingresos de cada Corporac ión , para rea l ización de 
servicios y obras necesarias, r á p i d a m e n t e reproductivas, emite, 
en uso del privilegio concedido por el Estado, Cédu la s de Créd i to 
Loca l al 5 y 5 y medio por ciento, valores revestidos de las m á x i -
mas ga ran t í a s . 
Las Cédulas son cotizadas diariamente como efectos públ icos 
1 en las Bolsas oñciales , pignorables en el Banco de España y en el 
I emisor; utilizables para formación de reservas de las C o m p a ñ í a s 
de Seguros y para la cons t i tuc ión de fianzas y depós i tos en A y u n -
tamientos y Diputaciones. 
Produc n un rendimi 'nto líquid ) de 5*20 por 100 las del 5 por 
100 y de 5l40 por 100 las del 5 y medio por 100, sin contar la pr ima 
I de amor t i z ac ión . 
Cotizaciones ú l t imas en la Bolsa de Madr id : 
5 por 100, 87 por 100 
! 5 y medio por 100, 92,25 por 100. 
de T u r r o n e s a vapor 
Nota de precios para las Navidades de 1929 de la Casa 
C L A S E 
Provenza 6*00 Ptas. kilo. 
Jijona en barra 5'60 » » 
» en cajitas de libra. . . . r80 » » 
» en > de media libra. . TOO * » 
Guirlache ò'OO » 
MfaZf pan yema, guinda y pina. . 5'00 » » 
» frutas surtidas. . . 4*40 * 
E X T R A 
Alicante. . . . . . . . . . 4*80 Ptas. 
Gáüiz. 4'80 * 
Blanco avellana ¡. . . . . . . 4*20 » 
» p i ñ ó n . . . . . . . . 4*20 » 
Negro almendra . . . . . . . 4*20 » 
Figuritas mazapán de Toledo . . 6*00 * 
Cascas de Valencia 5*00 » 
kilo. 
C L A S E S E S P E C I A L E S 
A L I C A N T E , B L A N C O Y G U I R L A C H E a ̂ ' Ó O Pesetas k i los 
D E S C U E N T O S : 5 pt r 100 a panir. de 10 y 25 kilogrrmos respectivamente por clase 
FABRICA: DESPACHO: 
Venerable Francés, del 2 al 10 Carlos, Caste! 35 ai 37 
Pàgina E L M A Ñ A N A 9 diciemb 
{Conlíitiiicióit de la 1. "plana) 
de la latnaculada Concepc ión de 
Mar ia , defendiéndolo caballeres-
camente con la espada y con la 
pluma, con el entendimiento y el 
corazón cuando todavia no era 
dogma declarado por la Igiesia. 
Durante m á s de doce siglos, rei-
nos, ciudades, corporaciones e 
hidalgos de toda E s p a ñ a obl igá-
ronse con juramento solemne, y 
aun con «voto de sangre» si era 
menester, a la defensa de la Pur í -
s ima Concepción . . . 
>.: . .Hi ja es España de tu dulce 
nombre; con fe, esperanza y ca r i -
dad lo puso en sus templos, escu-
dos y banderas, en la atrevida 
proa de sus naves. y en el fondo 
amoroso de sus almas. Por mano 
de sus sabios y sus reyes te rega-
ló con trovas y cíAitígas, y te col-
m ó de exvotos y de joyas; en el 
ardiente corazón del pueblo tie-
nes un trono palpitante y firme, y 
eri su boca requiebros y saetas, 
F lores te dan los campos españo-
les, palio a tu imagen nuestro 
hermoso cielo, y en sus noches 
serenas y estrelladas, el manto de 
tu gloria resplandece. ¡Salve M a -
r ía , emperatriz del mundo; ruega, 
señora , a Dios por nuestra E s -
paña!» 
D e s p u é s de dar nuestro prelado 
la bendición papal y conceder in -
dulgencia p lenàr ia a los fieles que 
en dicho día hab ían confesado y 
comulgado, se dió por terminada | 
l a misa. 
A las cuatro, hora de la proce-
s ión , el templo Catedral se halla-
ba imponente de públ ico; se orga-
nizó aquélla,, y antes de que el 
C le ro y autoridades saliesen pol-
l a puerta que da a la plaza del 
Venerable F r a n c é s de Aranda , y a 
l a cruz y filas de fieles entraban 
por la puerta principal . Por este 
detalle, podrá el lector darse 
cuenta de la grandiosidad de esta 
proces ión, en la que figuraron 
todas las asociaciones y colegios 
religiosos con sus correspondien-
tes insignias y estandartes, C l e r o , 
Cabildo y las autoridades y repre-
sentaciones. 
Ofició el señor deán don An to -
nio Bu j . 
Las i m á g e n e s de la P u r í s i m a y 
Santa Emerenciana (ésta con su 
Seisado) salieron a los acordes del 
H i m n o Nacional , ejecutado por la 
Banda munic ipal . 
E l largo trayecto de la proce-
sión se veía cubierto por el públi-
co, y los balcones engalanados. 
De regreso al templo, se can tó 
una hermosa Salve a gran or-
questa. 
Luego, de ocho a diez de la no-
che, una nutrida sección de la 
municipal puso fin a tan brillante 
jornada religiosa amenizando un 
concierto en el pórt ico de la San-
ta Iglesia Catedral engalanado 
con 250 bombillas de colores i l u -
minando a una imagen que de ja 
P u r í s i m a apa rec ía bajo el ró tulo 
de «Sine peccato Concep ta» . 
Muchos edificios ostentaron i l u -
minaciones. 
* * 
Para terminar, venerable y que-
rido prelado, nos permitimos, con 
e l mayor respeto, trasladarle el 
ruego que los fieles formulaban al 
salir de nuestro primer templo: 
¿Por qué no ae dota a la Cate-
dral de calefacción central, al 
igual que hoy día se hallan mu-
chas iglesias de terrenos menos 
fríos que Teruel? 
QOBIERNOCIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Para cubrir vacante ordinaria 
ocurrida en el Ayuntamiento de 
Teruel , por dimisión de don Má-
ximo L a d o , se nombra concejal 
a don Pedro l imeño Corba tón , 
médico-oculis ta . 
Se autorizan para celebrar j u n -
ta general los días que se indican 
a l a «Panificadora», el 15 del ac-
tual; «Liga de campesinos» de 
Plou, t ambién eí 15 y S. A . de 
Montes, de Ojos Negros, el 13. 
Se l e expide pasaporte para 
Franc ia al vecino de Torri jo del 
Campo, don Telesforo Cabello 
Meléndez . 
Han sido multados por blasfe-
mos, con 15 pesetas cada uno, Jo -
sé Gracia Polo, vecino de Huesa 
del C o m ú n y Antonio Moreno A l -
fonso, de A l l o z a . 
Por don Miguel Romero Ser ra-
no, vecino de Riodeva, se ha pre-
sentado un proyecto de produc-
ción y transporte de energ ía e léc-
trica a alta tensión desde la C e n -
tral que tiene establecida al pue-
blo mencionado, a cuyo t é rmino 
municipal afecta ú n i c a m e n t e . 
E l director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proyecc ión de las pe l ícu las | 
tituladas «El lechero de los A l - j 
pes>, propiedad marca Universa l ; 
«Esta es mi esposa», «Pr ínc ipe en 
N e w York» , «El p i ropeador» , 
«Dama mister iosa», «La másca r a 
del Diablo»», «Los cosacos», «De-
sierto de la sed», «Más allá de las 
Sierras» , «Una aventura en C h i -
na», «Marido por despecho», «Es-
pejismos!, propiedad de la casa 
Metro G o l d w i n ; «Gerard ine» , 
marca pro Di s Co ; «Revistas Pa-
ramount (Sonoras) n ú m e r o s 9, 11 
13, 15, 17, 19 y 21»; «Revistas Pa -
ramount actualidades n ú m e r o s 6, 
8,10,12,14, 16, 18 y 20», marca 
Paramount; «Noticiario F o x M o -
viestone n ú m e r o 18 (Sonora), n ú -
mero 15-A (Sonoro) y n ú m e r o 17 
(Sonoro), marca F o x . 
HACIENDA 
N O T A S V A R I A S 
Los alcaldes de V i v e l del R ío , 
Puebla de Hi jar , AUOZÍ, Foz C a -
landa, Vil lahermosa, C a ñ a d a V e -
l l ida y Gargallo remiten a esta 
Delegac ión de Hacienda, para su 
aprobación , los presupuestos mu-
nicipales ordinarios para 1930. 
L® devuelve rectificado el a l -
calde de Valdel inares . 
Solicita concertarse con la H a -
cienda para el pago del impuesto 
sobre tansporte de viajeros en au-
tomóvi l entre Manzanera y la es-
tación de Mora de Rubielos, don 
Santiago Láza ro Sánchez . 
Por estas oficirtas se les partici-
pa la aprobac ión de sus presu-
puestos a los Ayuntamientos de 
Calaceite, E l Campi l lo , Muniese 
Marchó a Zaragoza, después de 
permanecer unos días en esta ca-
pital, el general de la Orden de 
Terceros Capuchinos reverendo 
padre Bienvenido. 
— Salieron para Va l l ado l id , lue-
go de pasar con sus seño res pa-
dres unos días en esta poblac ión , 
el ca tedrá t ico de aquél la Univer -
sidad don Ju l i án Rubio y distin-
guida esposa. 
— Llegó de Valencia el méd ico 
odontólogo don Manuel Vi l l én . 
— Salió para Zaragoza don Pe-
dro Remacha. 
— De Madr id ha llegado don Jo-
sé Goya , inspector de la Casa 
Aguria. 
— H a regresado de su viaie la be-
l la esposa del oficial de Correos 
don Mateo Esteban. 
— De Barcelona regresó en com-
pañía de su esposa \ mon í s ima h i -
ja el comerciante de esta plaza 
don Nicolás Gómez . 
— H a regresado de Zaragoza e\ 
veterinario municipal don Este-
ban Soria . 
— Pasó el día de ayer en Valen-
cia el arquitecto municipal don 
J o s é Gimeno. 
— De Madr id , en unión de su 
distinguida esposa, regresó el in -
geniero de Montes don V í c t o r 
M.a de Sola. 
— Llegó de la Corte el comisario 
de V ig i l anc i a don Manuel López 
Jarquin . 
— A y e r ce lebró la fiesta de su 
santo la bel l ís ima señor i ta C o n -
chita Latorre, quien, entre las fe 
licitaciones recibidas, con tó la 
nuestra muy efusiva. 
— Pasó el día de hoy en la capi-
tal el médico de Vi l laf ranca del ' 
Campo don Francisco Y a y e z . 
(•ot inaciones de B o l s ^ 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100. 
Amortizable ñ por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 % por 100, 
1928 . . . . . 
> 4 poi 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 ll2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 










[d. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Vo por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 











































Se posesionó de su cargo en 
( stas oficinas de Vig i l anc ia el se-
ñor comisario de Policía don M a -
nuel López Jarquin, recientemen-
te nombrado. 
L o s vig-ilantes señores Gracia y 
Cabrera presentaron en esta Je-
fatura a Lorenzo Alva rez Nava-
rro, de 48 años , casado, habitante 
en San Ju l i án , al cual sorprendie-
ron con una escopeta (la l levaba 
sin licencia), dos hurones, unas 
redes envueltas en una manta, 
que sin duda alguna venía de ca-
zar furtivamente. 
DENUNCIAS 
H a n sido denunciados: 
Francisco Argudo Garrote, de 
Moya (Cuenca); Pedro Juan Foz , 
de F ó r n o l e s ; Domingo Calvo V i -
dao, de Léce ra (Zaragoza); Pablo 
Serrano H e r n á n d e z Gimeno, de 
V i l l e l ; T o m á s Soriano Soriano y 
Catalino Soriano Ibáñez , de Sal -
vacañete (Cuenca); Salvador L á -
zaro L á r a r o , de Oliete y Melchor 
Terrado Ceballo, de Torri jo del 
Campo,^ 
El n DEPOMTIli T 
m m m DE m m 





L A MEDICINA D E LOS 
PADRES DE FAMILIA 
DB VENTA BU TODAS PARTES 
ja marca de fábrica «n Unta a»ul 
SÍRVASE PEDIR ÇL UBRltO 
QUE LE SERA REMITIDO ORAT1S 
.••tOK' •̂'"S '>• PL** " i " ^ £*•)! 1 ílRfTt' ^fi'ii 
A O K N T M « N m m P A ñ A * 
J . « U R I A C H & C * 
B R U C H . 49 • B A R C E L O N A 
re ^ 192!, 
Conforme estab i 
Aferentes funciones d J 'iron 
var ie tés en el Matin Clne ? 
Se proyectaron e n t r e t e n ^ l l a l l a s . luaSpe, 
E l d e b u t d e l H c a n c i o n i s t . T -sita Esteso fué del A O - ^ A L]XU 
Mico P e r l a b ^ 
agradable voz qUe ^ ^ 
más , V i s i t a es una a r t i l ^ 
baila y acciona a d m i ^ i ^ 
Meva un rico restuario y Z j 
repertorio. Sus actuaciones ha! 
sido muy aplaudidas. 
^ . T i t o ^ e l b a i l a ™ y humorista 
« T i t e e s un chaval tan gracioS * 
como artista y por eso, porque' ' 
un artista, le llamamos chaval 
i que chaval es; nos educaremos: 
« l i t o» es muy joven y tiene eí 
I arte de caracterizarse de tal-modo 
^ u e en escena representi tener 
¡ una cincuentena de años. Baila 
j con gran agilidad y sus chistes y 
dichos son originalísimos. 
Forman una pareja de artistas 
dignos de admirar. 
Mañana se presentarán nueva-
mente ante el p ú b l i c o del María. 
Reg i rán precios populares. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. — Rafael O r t i z 
Agui la r , hijo de Manuel y de Car-
men. 
Miguel Salvador Górriz, de 
Berncbé y de Adoración. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones. — Manuel Lario 
Gimeno, de 72 años, viudo, a con-
secuencia de bronconeumonia.— 
Domic i l io , San Jul ián, 73. 
Francisca Ruiz. Orero, dé 25, 
casada, a consecuencia de perito-
nitis por perforación.—Andaqui-
11a 9. 
F e r m í n Herrero Górriz, de 4, a 
consecuencia de bronquitis.-Ca-
si l la de Ojos Negros. 
G A C E T I L L A S 
E l concierto que ayer dió la 
Banda municipal en la Glorie a 
se vió muy animado debido a ia 
esplendidez del día. 
Se hallan vacantes: Las plazas 
de médico titular de Molmosy 
M o n t a l b á n y l a d e practicante a 
L a Gubia. cn1l-. 
Treinta días de plazo para so* 
citarlíis. 
U S E V E N D E N ^ C U B A S ^ a Pre; 
cios económicos, de oO a w 
ros, y una prensa grande ae 
en buen uso. Razón, en la ^ 
nis t ración de este periódico. 
Para conmemorar ei i ?^l0 
sano del fallecimiento a ^ 
Iglesias, la agrupación * ^ 
de Teruel celebrara es ^^defr 
un acto en 
memoria ^ 
en el que harán uso de ' ^ Dieí 
d o n j o s é Millán, don ^ 
Pé rez y don Juan Sapnw-
E S T E NÚMERO H A ^ 
V I S A D O P O R L A C l i l , 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
fl^aRESO D E L 4 R E I N A 
y L A S I N F A N T A S 
Madrid, 9 . - E s t a m a ñ a n a regre-
-0n de su viaje a Inglaterra su 
gestad la reina doña V ic to r i a y 
^ infantas doña Beatriz y doña 
Cristina. 
gn la estación del Norte aguar-
daban la familia real , el Gobier-
no autoridades, personajes pala-
tinos, damas de la reina y elemen-
,t0S de la aristocracia. 
Doña Victor ia y sus hijas se 
muestran muy satisfechas del v ia-
je realizado. 
' E L P R E S I D E N T E E N 
P A L A C I O 
Madrid, 9 . - E I jefe del gobier-
no acudió esta m a ñ a n a a Palacio. 
permaneció en la c á m a r a regia 
por espacio de una hora y cuarto. 
A la salida fué abordado por 
los periodistas. 
Dijo el marqués de Este l la que 
ihabia acudido al A lcáza r para po-
ner a la firma del rey unos ascen-
sos de Estado. 
Y se despidió afectuosamente 
,4e los inf©rmadores. 
AUDIENCIA M I L I T A R 
Madrid, 9 .—El monarca conce-
dió hoy audiencia mil i tar . 
Asistieron a ella el cap i tán ge-
neral de la región, los generales 
Sanjurjo, Gómez Jordana y K i n -
delán. 
A la salida, dijo el señor Gómez 
¡ordana que había conversado 
conS, M . de su reciente visita pol-
la zona de nuestro protectorado, 
expresándole su sat isfacción. 
Añadió que el p r ó x i m o mié rco -
les regresaría a T e t u á n . 
NUEVO SOMATÉN 
Madrid, 9.—Se i n a u g u r ó el So-
matén de C h a m a r t í n de la Rosa. 
Al acto asistió el jefe del Go-
verno, que lo pres idió . 
Se pronunciaron discursos. ' 
CENA E N P A L A C I O 
Madrid, 9.—Esta noche c e n a r á 
«presidente, invitado por S. M . 
REGRESO D E L MINIS-
TRO D E ECONOMÍA 
Madrid, 9 . - R e g r e s ó de Sevi l la 
^sefter conde los Andes , des-
Jués de haber presidido el Conse-
ñ 0 del aceite. 
« EL M O N U M E N T O A 
5 VAZQUEZ D E M E L L A 
j ^ a d r i d , 9. - L a suma de lo re-
Kó í 0 Para el 1110111111:16111:0 a 
Ha , n Vázciuez de Mel la se ele-
| L a(suma de doce m i l nove-
1 ntas setenta y dos pesetas. 
ÍEN HONOR D E L MINIS-# 
TRO D E L A GO-
B E R N A C I O N 
Mad 
n(i» 9-—Ayer se ce l eb ró , 
Í 6 i m e s t a b a anunciado, el acto 
Mee 0SÍCÍÓri de la C r u z de Be" 
K t e v S aI vicepresidente del 
N J 0 y ministro de la Gober-
^ron eíl0r Martírlez A n i d o . 
.iedpl?nció un discurso el a lcal -
^ A g ü e r a . 
ftn^)!ltestó el ministra , agrade-
CONSEJO DE G U E R R A 
Madrid , 9 . - S e ha celebrado el 
consejo de Guerra contra Jaime 
India, José Alcodor i y Jaime 
Contel . 
Como se r eco rda rá estos indi-
viduos estaban procesados por los 
sucesos de las Costas de Garraf. 
Se habían evadido de la cárce l , 
y para conseguir la fuga agredie-
ron al centinela. 
Se les pide la pena de 12 años 
de pr is ión. 
E L MINISTRO DE ECO^ 
NOMÍA CON E L P R E -
SIDENTE 
Madrid , 9 . - H o y estuvo en la 
Presidencia el conde de los A n -
I des conferenciando largo rato con 
| el jefe del Gobierno, 
j Según luego manifestaron todo 
j el tiempo lo dedicaron a estudiar 
I el plan de ordenación del cultivo 
y r é g i m e n de la remolacha. 
L A SATISFACCIÓN D E L 
! J E F E D E L GOBIERNO 
! Madr id , 9.—Hablando con los 
periodistas, el jefe del Gobierno 
recordó el acto celebrado ayer 
í con motivo de celebrar el arma 
de Infanter ía la ñesta de su E x -
I celsa Patrona. 
1 Se mos t ró muy satisfecho del 
acto celebrado, que había echa-
do por tierra—dijo—las fantas ías 
'que se habían propalado entre 
ciertas gentes. 
De provincias 
VISITA A L A E X P O -
SICIÓN 
Barcelona, 9.—Han visitado la 
Expos ic ión los n iños de las escue-
las de Castelltersoll. 
U N A CONFERENCIA 
Bilbao, 9. - E n el Ateneo de es-
ta capital dió una conferencia el 
ca tedrá t ico de la Central y acadé-
mico de la de Ciencias don Blas 
Cabrera. 
Dise r tó sobre el tema «Cosmo 
gonía; los mundos habitables/. 
Expuso con toda precis ión, m é -
todo y rigor científico, sus ideas. 
D e s p u é s de seña la r las condi-
ciones físicas para la vida tal co-
mo nosotros la conocemos, dijo 
que en nuestro sistema planeta-
rio, fuera de la tierra, sólo izarte; 
y Venus se hallan p róx imos a lle-
nar las condiciones exigibles pa-
ra que la vida sea posible. 
Venus tiene a tmósfera densa 
de 80 a 100 k i lómet ros , con poco 
oxígeno, y 50 a 60 grados. 
Mar te—añadió—posee a tmósfe-
ra, con ox ígeno y agua, y nos en-
seña su superficie con «mares» y 
«continentes»; pero estos nom-
l5res—observó —no pueden repre-
sentar para nosotros lo que ellos 
significan. 
E n Venus es posible que la v i -
da empiece ahora, y es difícil pre-
ver su futura evolución; pero me 
inclino a creer que se rá m á s fugaz 
que la nuestra. ñ i u r 
E l disertante logró captar la 




Sevi l la , 9 .—Desoués del ban-
quete que se celebró como despe-
dida a los delegados de Cuba y 
Perú , rstos han visitado a las au-
toridades y amigos, antes de em-
prender el viaje a sus respectivos 
países. 
A L V E A R A PARÍS 
Barcelona, 9. —Salió con direc-
ción a Par í s el expresidente de la 
repúbl ica argentina señor A l v e a r . 
Regresa rá en breve a E s p a ñ a . 
Entonces vis i tará la Exposic ión 
de Sevi l la . 
LOS T E M P O R A L E S 
Gijon, 9.—Continú-i el furioso 
temporal. 
Una gigantesca ola a r r eba tó a 
Vicente Garcia . 
Afortunadamente, un guardia 
que se hallaba cerca de aquel pun-
to, logró salvarlo. 
UNA L A P I D A 
CON E L N O M B R E D E L 
PRESIDENTE 
Aranda de Duero, 9 .—Ayer se 
descubr ió en la plaza del pueblo 
una lápida que lleva el nombre 
del jefe del Gobierno y que d a r á 
su nombre a aquella plaza. 
V Rubiales. 
En Caminreal 
Un mozo mata a otro por ri-
validades amorosas 
Comunican de Caminreal que 
en la casa-cuartel de la Guardia 
c iv i í se .presentó el vecino J o s é 
Montolío Gómez , de 23 años de 
edad, soltero, de oficio confitero, 
manifestando que momentos an 
tes había disparado varios tiros 
con una pistola a su convecino 
Gregorio Terrado Saz, de 24 años , 
soltero y jornalero; s iéndole ocu-
pada una pistola «star» y quedan-
do detenido mientras se practi-
caron las oportunas diligencias. 
L a Benemér i t a se personó en 
el sitio que dijo el Montolío, ha-
llando en la calle Mayor, esquina 
a la del Gancho, en medio de un 
charco de sangre el c adáve r del 
citado Gregorio. 
Avisado el Juzgado y persona-
do en el lugar del suceso ordenó 
el levantamiento del c adáve r . 
Los móvi les del hecho según 
dec larac ión del agresor fueron 
rivalidades amorosas. 
P E L U Q U E R I A 
L a E s p a ñ o l a 
Cal le del Salvador, 20 
Se necesita un oficial 
Í Í ^ Q J ^ " ^ Q ^ Ï Í ^ Q ^ Í 
ZARAGOZA 
E L M I N I S T R O D E 
M A R I N A 
Zaragoza, 9.—Llegó de Madrid 
el ministro de Marina, siendo 
cumplimentado por las autorida-
des. 
Su viaje obedece a inspeccionar 
el funcionamiento de los acumu-
ladores que se construyen en una 
importante fábrica zaragozana. 
E l ministro y sus a c o m p a ñ a n t e s 
se hospedan en la misma fábrica. 
C O N F E R E N C I A D E M O -
N E V A Y P U Y O L 
E l ca tedrá t ico señor Moneva y 
Puyol ha dado una interesante 
conferencia desarrollando el tema 
« P r o g r a m a s y textos de los pro-
fesores en los t x á m e n e s » . 
E l público selecto que escucha-
ba a tan versado profesor le pro-
digó sus aplausos. 
H E R I D O S E N U N 
C H O Q U É 
E n el accidente ferroviario de 
Alagón , del que dimos cuenta, 
ocurrieron algunas desgracias 
personales. A d e m á s de resultar 
heridos el maquinista, el fogone-
ro y un mozo de tren del convoy 
descarrilado, sufrieron heridas 
siete pasajeros. 
E l Juzgado actúa. 
L A F I E S T A D E L A R M A 
D E I N F A N T E R Í A 
A y e r como dijimos se ce lebró 
eñ Zaragoza solemnemente la 
fiesta de la Patrona del arma de 
Infanter ía . 
E n la iglesia de Santa Engracia 
tuvo lugar una gran función re l i -
giosa asistiendo toda la guarn i -
ción franca de servicio. 
D e s p u é s en el gran Hote l los 
jefes y oficiales tuvieron un ver-
mout de honor. 
A la t ropi se le s i rvió rancho 
extraordinario. 
L a iglesia celebró t ambién la 
Pur í s ima con solemnes cultos. 
La tumba de Tu 
tankamen 
¿MALEFICIO? 
Dicen de Londres que ha muer-
to súb i t amen te , a su regreso de 
Egipto donde visitó la tumba de 
Tutankamen, el lord Westbury. 
Su muerte ha causado gran 
asombro. 
Con este motivo la prensa re-
cuerda las diversas muertes ocu-
rridas de modo ex t raño a los v i s i -
tantes de la famosa tumba. 
He aqui la lista: 
L o r d Carnavon, que, tuvo la 
gloria de descubrir la tumba de 
Tutankamen, mur ió v íc t ima de 
la picadura de un insecto. 
Su ayudante. Carter, que h a b í a 
continuado haciendo excavacio-
nes en Luksor , sucumbió a con-
secuencia d e una enfermedad 
misteriosa que no acer tó a curar 
n ingún méd ico . 
E l radiólogo Raleigh, que ha-
bía estado en Egipto y visitado l a 
tumba del F a r a ó n , al volver a In -
glaterra fué acometido de un m a l 
ex t r año que no pudo ser diagnos-
ticado y del que falleció en m e -
nos de dos semanas. 
Dos fotógrafos ingleses que 
iban en au tomóvi l de E l Cai ro a 
Luksor para sacar fotografías de 
la momia de Tutankamen murie-
ron en un accidente. 
Otras tres personas más han 
muerto también en circunstancias 
misteriosas después de haber v i -
sitado la tumba del soberano egip 
cío. 
Y , por ú l t imo lord Westbury e l 
que muere sin que se sepa de q u é 
a su regreso de Luksor . 
Los que no creen en tales ma-
leficios dicen que en todas partes 
son muchas las personas que 
mueren sin saber de qué , de una 
m a ñ e r a cierta, y que con re lac ión 
a los millares de personas y per-
sonajes que han visitado aquella 
tumba, el n ú m e r o de esas muer-
tes acusa un porcentaje in s ign i f i -
cante. 
S U C E S O S 
ULTIMA HOR4 
¿Robo de herramientas? 
Por denuncia de don Francisco 
Blanch, contratista de obras y re-
sidente en Teruel , la Guardia c i -
v i l comenzó en Canta vieja a prac-
ticar diligencias sobre el hurto de 
herramientas de trabajo de un lo 
cal que tiene en dicho pueblo el 
denunciante, observando que el 
mencionado local -a lmacén se en-
contraba abierto pero sin poder 
precisar las herramientas que fal-
taban y quienes hayan podido ser 
los autores de la sus t racc ión . 
Siguen empero las diligencias 
para el esclarecimiento de este 
denunciado hecho. 
U R I A R T R I L D r . Grau : cura 
Ar t r i t i smo, Reuma, Gota. Es el 
mejor disolrente del ác ido ú r i co . 
Explosión en una 
fábrica 
Cinco obreras muertas 
(URGENTE) 
Oviedo, 9. —Hoy ha ocurrido 
una terrible explosión en una fá-
brica é e pó lvora . 
Cinco de las-obreras h i n que-
dado muertas. 
Otra es tá g r a v í s i m a . 
Se ignoran las causas. 
L a sensación en esta capital 
puede suponerse. 
H E M O G L O B I N A l íquida doc-
tor Grau : Indicadís ima en la edad 
de la pubertad y clorosis. 
Pásrina 6 r * . M A N A N A 9 dici 
A L P U I - I o 
E l ahorro es una de las virtudes más excelsas de la vida, esto puede V . practicarlo comprando en los establecimientos que obsequian c 
L A M A S M O D E R N A Y P R A C T I C A F O R M A D E A H O R R O , SIN E L M E N O R S A C R I F I C I O . 
Nuestros billetes «TRIUNFO» depositados en el Ministerio de Trabajo, Industria y Comercio, son para el público urm sólida 
DELEGADO PROVINCIAL ^ A P R E S Ú R E S E A O B T E N E R U N A L I B R E T A 
D O N M I G U E L I B A N E Z H O Y M E J O R Q U E M A Ñ A N A . 
37-B-ZARAGOZA SEMINARIO, 2. 
garantía. 
DELEGACION GENERAL 
PASEO MARIA AGUSTIN 
H E R N I A D O S 
P o n d r á n t é rmino radical a sus padecimientos con la apl ica-
ción de los renombrados aparatos C. A. BOER. Adoptados 
por millares de enfermos, realizan cada día prodigios procuran-
do a los H E R N I A D O S la seguridad, la salud y , s e g ú n opinio-
nes m é d i c a s y las de los mismos H E R N I A D O S , la curación 
definitiva, como lo prueban las cartas que diariamente se reci-
ben enalteciendo los efectos benéf icos y curativos del método 
C. A . BOER: 
Vi l l ena , 17 noviembre, de 1929. D. C . A. BOER, Ortopé-
dico, Barcelona. —Mi|disfinguic]o amigo : Le escribo muy agra-
decido por haber obtenido ce n los excelentes Aparatos y Mé-
todos C. A. BOER, la cu rac ión completa de la hernia, de la 
cual sufría tantos años. U s á n d o l o s no tuve molestia alguna y 
p i d o al S e ñ o r que pueda usted continuar haciendo bien a tantas 
personas que sufren de hernia, au to r i z ándo l e a publicar esta car-
ta. S o y afmo y agradecido amigo y C o p e l l á n . José G i l , San-
tuario de Nt ra . S r a . de las Virtudes, en V I L L E N A (Alicante). i 
HFRftMAnfV no P'̂ 1̂ 3 usí€^ tiempo. Descuidado o mal 
n i l m \ ? i M U U cuidado amarga usted su vida y la expone en 
todo momento. A c u d a usted al Método C. A. BOER y vo lve rá 
a ser un hombre sano. Recibe el eminente o r t o p é d i c o en: 
Segorbc, jueves 19 diciembre, Fonda Sto. D )mingo. 
Teruel, viernes 20 diciembre. Hotel del Turia. 
Calamocha, s á b a d o 21, Fonda Central. 
Valencia, domingo 22. Hotel Inglés. 
Castellón, lunes 25 diciembre, Hoíe! Suizo. 
C. A. B O E R , Especial is ta Hemia r io , P e l a y o 6 0 Barcelona 
m i 
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O c o u s s - G a r a g e P A T R I A -
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
Caja de P r e r a ò o Socia! de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA {INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y \J2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O DIFERIDO: al 4 por 103 (muy reco 
mtndables para la formación de capitales dóta les) . 
L\IPOSICIOi\ES A P L A Z O FI JO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : a l 3 por 100 (muy út i les para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Esración Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer. ]3'.3grados. 
Mínima de hoy —27. 
Viento reinante. N. 
Presión atmosféru a. i 92*7 
Recorrido del viemo 3 kiióme'n s. 
i 8 
l 2 
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laller de m m m :•: Jotos de amoir 
H U D S O N - E S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo conee rn ien íe a la parte eléctrica del 
i au tomóvi l 
C A R G A D E B A T E R I A S 
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A G E N T E D E LA CAJA E A TEQUEL 
O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O K E S 
P E N S I O N E S V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
P E N S I O N E S I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSlOxNES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
MkmÈ W M alUQiere ? obrero el iwM i M M DE I I W E Z 
Biblioteca 
de la Diputación 
provincial 
La Biblioteca de la Diputación pro-
vincial, además de les fondos de ori-
gen, posee desde 1908 por legado del 
que fué cronista de esta provineia don 
Domingo Gascón la Biblioteca Turo-
lense, reunida por dicho señor, que la 
hace la más original y rica en asunta s 
locales. 
También la Diputación adquirió, por 
compra, la biblioteca (especialmente 
jurídica) çue perteneció al abogado 
den Juan Miguel Ferrer. 
Parle de los libros de esta Bibliote-
ca fueron a engrosar la malograda Bi-
blioteca popular de Alfonso Xlli. 
La Biblioteca provincial cuenta en 
la actualidad con cuatro mil quinientos 
volúmenes y la Corporación destina 
anualmente cantidades de importancia 
para aumentar su fondo. 
HORAS DE LECTURA 
Mañana: de diez y media a una. 
Tarde: de seis y media a nueve. 
I ¿Piensa V. visitar Teruel? I 
P N O ÍVKiH r w I I O S I ' K D A R S K BN- H | 
I H O T E L T U R I A I 
Situado en el mejor siti) de la población donde encontrará g 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, g 
agua corriente en todas ellas caliente v fna. Baño y cale- g 
facción central. Cocina esmerada. 'Preckw módicos. 
A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E LOS TRENES | 

















tonsoita en TBIDEI: Loses y martes. 
H O T E L T U R I A 
taita en Valentli; Pl y Marial l . 27. 
¿QUIERE USTED 5ERV1R 
EN BARCELONA? 
Colocamos al día criados, niñeras, cocineras^ 
camareras y servicio doméstico. 
N A D A S E P A G A P O E A D E L A N T A D O 
m e j o r e s 
L o s m e j o r e s s u e 
Calle Canuda, 4 entlo, 2. 
22.432.(Junto Rambla Cana) 
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Fomento de la 
Ganadería 
T H Zootecnia, síntesis de la aña 
fisiología, nos explica la 
manera de obtener el mayor lu-
cro económico de la ganadería 
empleando, aparte de las leyes de 
la herencia orgánica, los elemen-
tos ütilizables de cada clima, es-
pecialmente e l alimento, como 
excitante universal, y sin el cual, 
p̂arê e la miseria fisiológica del 
ser animado, y en consecuencia, 
la inutilidad del mayor y funda-
mental factor de Economía, la 
Ganadería. 
La copíos i alimentación es la 
que determina la aparición y f -
jación de aptitudes valiosísimas 
como la lechara, la dinámica y la 
muscular. 
Siendo en este caso, factor de 
valía la utilización de los pastiza-
les que espontáneamente produce 
la tierra, voy a ocuparme de la 
tazón que al ganadero le asiste, 
para utilizar los barbechos y bal-
díos sin perjuicio para el labra-
dor. 
A primera vista parecía erró-
neo el que las autoridades y terra-
tenientes de común acuerdo, su-
primieran a los ganaderos la l i -
bertad de pastar en algunos pun-
tos y en ciertas circunstancias. 
En anteriores épocas era ley la 
prohibición de utilizar los barbe-
chos en dos, o tres o más días, 
después de la última lluvia, se-
gún las especies de animales, na-
turaleza silícea, calcárea o arci-
llosa de los terrenos y la situación 
délos campos en alto u hondona-
da. La medida en aquel entonces, 
ieios de ser represalia como algu-
nos opinaban, considerábase no 
sólo ínofensitva para el ganado, 
S1el pastor era celoso, sino nece-
saria al campo; lo primero por el 
abundante terrena baldío q u e 
había de reservar para atender en 
^período de lluvias al sosteni-
miento de aquél, en montes, po-
dados de arbolados y en sotos, y 
lo segundo, por que con la escasa 
P^encia del arado romano o la 
laya de mano, se hacía punto me-
nos que imposible, surcar el sue-
Pisoteado, especialmente por 
^ priado lanar y por el de mayor 
Peso. 
.Actualmente han variado las 
Clrcunstancias. 
^ ' a el potente tractor brabant, 
Jotí"os similares arados de des-
íonci, 
Poca 
e usados hoy, considérase de 
importancia el pisoteo del 
^ p o por el ganado, porque de 
^üal lanera, esos instrumentos, 
otean la tierra; por otra parte, 
^reno baldío que antaño ser-
reserva, ha desaparecido, 
consecuencia de las ince-
Yia de 
como 
tos !fS roturaciones y acotamien-
res j ÍStintíl índole; de donde 
Db]' el ganadero se ve 
^ m ^ 0 a encerrar las reses por 
P0 ilimitado si por inclemen-
cia del tiempo se empalman los 
días de lluvias con los de filtra-
ción, o sobreaguas, como sucede 
este año; o a sufrir gastos y san-
ciones. 
Esta conducta prohibitiva es 
una verdadera anomalía, pues na-
die está más interesado que el la-
brador a facilitar al ganado la 
hierba que los barbechos y bal-
díos espontáneamente producen, 
a cambio del abono que le dejan 
las deyecciones, por eso dice el re-
frán: «el labrador antes sin ove-
jas, que sin caballos, vacis y ove-
jas», por otra parte; el proteo del 
camp) en las sobreaguas no tiene 
comparación con el espulgo de 
plantas perjudiciahs al cultivo, 
que hace el ganado. 
Competentes eso ".M ¡listas en 
la materia demesutran e vidente-
mente que la productividad agrí-
cola está vinculada a la ganade-
ría, alma mater de aquélla. 
En ciertos países, los agricul-
tores conocedores del valor del 
estiércol de las majadas y de los 
element )S productibles, lejos de 
molestar a los ganaderos, pro-
porcionbáinles establos espacio-
sos y saneados, facilitaban abun-
bante y limpia cama al ganado, 
y en ciertas épocas del año obse-
quiaban a los pastores con sendas 
botas de vino 3 alguna hogaza de 
pan y además les transportaban 
gratis la ropa semanal; a tales 
muestras de agradecimiento y 
confraternidad correspondían los 
mayorales con algún caloyo ge-
melo y sendos cuencos de leche. 
Estas recíprocas atenciones en-
tre ganaderos y terratenientes po-
nen de manifiesto là utilidad que 
a unos y a otros reporta la asis-
tencia del ganado. 
Si a pesar de los grandes^ estu-
dios y admirables laboratorios, le 
es imposible al hombre fabricar 
leche, carne, etc.. para abasteci-
miento; ¿cómo explicar la indo 
lencia \r la persecución que siste-
máticamente se hace al maravi-
lloso laboratorio que constituyen 
las distintas especies y razas?-
JOSÉ ARMISEN. 
¿Su periódico? 
6 1 T ^ a ñ a n a 
Porque en él hallará V. am-
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de,publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
Sabre la produc-
ción de muías 
El señor Ministro de Economía, 
dándose cuenta de la importancia 
que va adquiriendo en España la 
importación del g-anado mular, 
especialmente de Norteamérica, 
trata, y procede con ello perfec-
tamente, de contrarrestar este 
hecho, que supone una salida de 
bastantes millones de pesetas, y 
busca los medios para que esta 
clase de muías puedan ser criadas 
en nuestra nación, y con ello in-
dependiente de impedir la salida 
de tanto dinero, resolver la crisis 
por que está pasando la cría ca-
ballar. 
Como tales propósitos merecen 
un comentario, aunque sólo sea 
para agradecer al señor mmisiro 
su buen deseo, voy a permitirme 
hacerlo, exponiendo en este caso 
lo quevcreo que conviene realizar. 
Desde lueofo, es exacto que la 
moderna maquinaria ha traído 
como consecuencia la imposibili-
dad del empleo en la mula nacio-
nal, y como ésta no puede ser 
substituid^ por la tracción mecá-
nica, debido a lo caro que resulta 
el combustible gasolina, y los 
motores tipo Diessel todavía no 
han entrado en el campo agríco-
la, y además no en todos los sitios 
püede recurrirse al ganado vacu-
no, nos hemos visto precisados, 
los que empleamos arados mo-
dernos y maquinaria para todas 
las operaciones del campo, el 
buscar la substitución, por el mo-
mento, en otra clase de mula, 
cuya potencia se equilibre con el 
mayor esfuerzo a que se la some-
te, aun con el no pequeño incon-
veniente, para la marcha econó-
mica de nuestras explotaciones, 
de resultarnos más caras y de 
mayor consumo. 
Que éstas no son apreciaciones 
infundadas pueden comprobarse, 
independiente de la apreciación 
práctica, tomándose la molestia 
de recurrir al dinamómetro, como 
yo lo he efectuado, para darme 
cuenta de la potencia de cada uno 
y demostrar claramente a mis 
criados el por qué de substituir la 
mula pinturera, viva de genio y 
fina de cabos por la aparentemen-
te pesada, basta y calmosa, aun 
con el contra del mayor desem-
bolso y m^s prematura véjez. 
Gracias a estas raulas potentes 
podemos efectuar barbechos re-
lativamente profundos, que si no 
son el total resultado para el éxito 
de la futura cosecha, en ellos se 
acumulan la mayor parte, como 
la lluvia, que ha de mantener la^ 
humedad necesaria para el des-
envolvimiento de la planta, y 
merced a ellas puede emplearse 
una máquina que, a disponer de 
escasas fuerzas, precisa un au-
mento de tracción, sopeña de que-
darse sin animales al final de 
cualquier operación campera. 
Parece ser que el fin que sé per-
sigue es obtener muías fuertes de 
yeguas nacionales de buena alza 
da y de mayor fuerza, por consi*-
guíente; pero no hay que olvidar 
que gran parte de nuestras ye-
guas, criadas por la Naturaleza 
para la realización de otros fines, 
no reúnen las condiciones que pa-
ra la agricultura se les debe exi-
gir, y, por consiguiente, hay que 
esperar que a las crías que de las 
mismas se logren les ocurra algo 
por el estilo, puesto que del padre 
sólo pueden sacar su. rusticidad y 
el carácter híbrido, y para darles 
las condiciones que le faltan ha-
brá que recurrir al cruzamiento 
con otras yeguas que las puedan 
transtnitir lo que ellas no tienen; 
y para conseguirlo y obtenerlo 
pronto, más que acudir a su cru-
ce, vale ir a la importación de 
yeguas o crías adecuadas, y con-
tando, como contamos, con ex-
celentes garañones podremos, re-
lativamente pronto, tener las mu-
las que necesitamos, como las han 
conseguido los americanos del 
Norte, que no les ha dolido de 
jarse los dólares en España, lle-
vándose para ello la flor de nues-
tros garañones. 
E l labriego español que tiene 
una yegua de vientre para mon-
tar y desea obtener la cría como 
interés del capital, lo mismo que 
el recriador manchego, no se afe-
rran a la yegua del país y al mu-
leto que proporciona, y tanto uno 
como otro aceptarán el cambio en 
cuanto vean que la primera sa-
tisface las mismas necesidades y 
sus crías se adquieren por los la-
bradores con más estimación. 
Es más; será esto un aliciente 
para el cambio, porque con la 
substitución no habrá temor a 
quedarse con el potro, puesto que 
precisamente al Estado le vendrá 
bien paia su artillería, y con ello 
se podrá dedicar parte de las ye-
guas a la reproducción de su es-
pecie para sustitución y para lle-
gar un día a poner término a la 
importación, tanto de gan ido ca-
ballar de tiro como mular. 
E l sostener que en España la 
yegua no es apta p-ira los traba-
jos agrícolas, podrá ser cierto re-
ñriéndose a la nacional 5de silla o 
tiro ligero, pero no aplicable se-
j m.'jante teoría a la de tiro pesa-
d 7, que tiene tanta o más fuerza 
y resistencia que la mula; y en 
cuanto a que no sea posible com-
paginar el trabajo con la repro-
ducción, al agricultor que tenga 
terreno y pastos le es posible ar-
monizar ambos extremos y llegar 
con ellos a no tener que pensar 
en la compra de animales de tra-
bajo, porque una bien dispuesta 
distribución de Iqs animales le 
permitirá sacarlos de su propia 
explotación. 
De este cambio no ha de salir 
menos ganancioso el Estado, por-
que, una vez realiz-ido, se encon-
trará con una cantid id tal de ga-
nado caballar de tiro, que le per-
mitirá echar mano de él lo mismo 
para sus necesidades normales 
que para casos extraordinarios, 
quedando en poder - del ganadero 
español lo que hoy se paga al ex-
tranjero por no tenerlo en nues-
tra casa, y sin la exposición de 
quedarnos sin él cuando más fal-
ta nos h ga. 
Cuantas disposiciones se tomen 
en el sentido de favorecer el des-
arrollo de este ganado en Espa-
ña, no han de venir en detrimen-
ts del que es típico de nuestro 
país, pues cada uno tiene su apli-
cación bien determinada, y son 
actuaciones que pueden y deben 
marchar conjuntamente, p a r a 
bien de todos. 
MARQUÉS DE CASA-PACHECO. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES aacrifleadas para el consumo de la capital, en el día da hoy. 
T A B L A J E R O S 
o 
Martín Abril 
francisco Ripoll. . . . 
Joaé Murria.. . . , . 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . . 
Clara Par icio. . . . . 
Mariano Ubé. . . . . 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 






Máximo Lario. . . . . 
Francisco Marqués. . . 
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Lecturas femeninas 
Caprichos 
y elegancias de la 
moda 
peear del agradable olorcillo que I S E R P E N T I N A S 
despedía, el zorro tuvo que con-
tentarse con actuar de «mirón» 
mientras la cigüeña con admira-
ble apetito engullía las dos racio-
nes. 
Esta es la representación en el 
almohadón, mis buenas amigui-
tas, cuyo color es azul empleando 
moulines de colores. 
E l punto que domina este bor-
dado es el de tallo animado con 
NOTAS DE VIAIE 
Amigas lectoras: Hoy dedico 
mi crónica a las labores y os des-
cribiré algunas de ellas tan mo-
dernas como elegantes. 
Os hablaré primeramente de 
una pantalla colgada. Es su for-
ma cuadrada con cuatro panneaus 
rectangulares bordados a Riche-
lieu, sobre fondo de bridas festo-
neadas. 
Los pétalos interiores de las 
flores, porque de ellas se compone 
el áibujo se bordan a festón como 
los exteriores, y los nervios a cor-
doncillo. E l corazón está calado 
y bordado a festón. 
Cada, pannean está encuadrado 
en una línea festoneada y rema-
tado con piquillo de crochet. 
Cuando se termina el bordado 
se forra la armadura con pogée 
oro, rosa marchita o cualquier 
otro color que armonice con el 
color de los muebles y sobre ella 
se colocajel bordado. 
Se suspende por cuatro cordo-
nes y mide cada panue^x de 35 
centímetros por 16 y es de batis-
ta blanca. . 
No podéis imaginar, amables, 
lectoras, (.ué encantadora resul-
ta. 
Quiero explicaros un modelo 
de fondo para fuentes, muy ori-
ginal. 
La tela es de hilo color rosa pá-
lido, sobre la que se aplican palo-, 
mas de tejido blanco, y todos los j 
períiles se hacen al pasado plano I 
que sujeta y adorna esta aplica-
ción. Las plumas de la colase1 
hacen por medio de líneas rectas 
bordadas a punto de tallo y con 
líneas curvas bordadas, al mismo 
punto se imitan las plumas del 
cuerpo y todo se hace en blanco. 
Las patas se perfilan a punto 
de tallo con rosa y el pico se bor-
da con el mismo color. 
E l centro del ojo se forma co« i 
un nudo rosa y los perfiles a pun-
to de tallo con negro. El resto de i 
adornos que completan el dibujo i 
se hacen a punto de Bolonia con j 
las p u n t a d a s transversales en j 
blanco. 
E l mantelillo que hace juego 
con el fondo para fuentes es rec-
tangular y exacto en todo, en te-! 
jido y bordado, y se remata con ! 
un piquillo de crochet; y e1. man-1 , 
*. i A U n * * * * ¿ * ^ A ^ i ~ del segundo periodo semestral de 
tel de este juego se adorna colo-1 & v 
cando una paloma en cada esquí- presente año económico, confor 
na. 
B A R C E L O N A 
puntadas lanzadas para sombrear 
el dibujo. 
E1 cuerpo de la cigü.ña se bor-
da con blanco y las patas y el pi-
co con negro; el zorro es marrón 
con el ojo negro. 
Los dos vasos se bordan en azul 
turquesa y las flores diseminadas 
..entre el dibujo son eglantinas ro-
gadas, cuyo corazón es amarillo. 
E l almohadón se forra en satén 
del tono del fondo y se remata 
con un bello cordón en los varios 
colores del bordado. 
Por último, os describiré una 
colsa para labor. 
Esta se confecciona en tela cru-
da de 38 centímetros de largo por 
35 de ancho. 
E l dibujo es una aldeana cuyo 
traje es rosa combinado en dos 
tonos que se bordan a punto de 
tallo; la parte del corpino es ne-
gra y también el bajo de la falda; 
el delantal azul en dos tonos; el 
fichú es también en ese color,Ípe-
ro en sus tonalidades más claras 
y para las medias elige el tono de 
E l Tibidabo y Montjuich 
sólidos muy respetables, 
el Besòs y el Llobregat, 
líquidos con curso y cauce, 
I el metro por el subsuelo 
I y por las tejas el aire, 
son de la gran Barcelona 
los límites naturales. 
Si quisiera describiros 
esta ciudad, con detalles, 
exclamaríais: —Este hombre 
está loco de remate,— 
y adem ás, ni en L a Vanguardia 
cabría entero el romance. 
azul más oscuro. 
E l pelo se borda también a 
pnnto de tallo con amarillo pálido 
sombreado con marrón, la boca 
roja, y la nariz, la cara y las ma-
ños roja claro. El gorro y los pu-
ños son blancos y los zuecos co-
lor madera. 
Y basta por hoy de laboies, 
que os iré d( scribiendo en alguna 
de mis crónicas. 
Os saluda cariñosamente, vues-
tra, 
C B L I N D A . 
DIPUTACION 
C O N V O C A T O R I A 
Haciendo uso de las facultades 
que le concede el articulo 91 del 
Estatuto provincial, en relación 
con el 125 del mismo, y con el fin 
de celebrar las sesiones plenarias 
Muy elegante resulta el almo-
hadón cuyo dibujo representa la 
fábula del zorro y la cigüeña. 
Y a sabéis que el astuto zorro 
invitó a la cigüeña a comer con 
él, pero el plato en que le fuó ser-
vida la comida era tan plano, que 
no pudo tomar un solo sorbo de 
ella. 
La cigüeña quiso devolver en 
seguida el «cumplido» en unas; 
copas tan altas y estrechar, que a l vigente. 
me previene l artículo 88 del re-
ferido Estatuto el señor presiden-
te ha acordado convocar a la ex-
celentísima Diputación provincial 
pai a el día 18 del actual y hora 
de las veinte, en el salón de sesio-
nes del Palacio de la corporación. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento y a los efectos del arti-
culo 91 def Estatuto provincial: 
Lo que yo pueda deciros 
lo sabríais muchos, antes, 
a saber: que hay muchas casas, 
muchas plazas, muchas calles, 
muchos bares, muchas tiendas, 
muchos tienes, muchos taxis, 
tranvías que tienen número 
y que son innumerables; 
muchos barcos en el puerto, 
aeroplanos en el aire, 
y en el suelo japoneses, 
chinos, rusos, alemanes, 
negros, blancos amarillos... 
(y verdes la mayor parte). 
En fin, hay hombres y hembras 
de todas razas y clases, 
pero a mi juicio, señores, 
los que están más abundantes 
són las hembras catalanas 
y los hombres catalanes. 
Hay tal cosmopolitismo 
y revoltijo tan grande, 
que yo como con un negro, 
un pianista formidable 
que aunque las teclas domina 
¡y a todas sonar las hace, 
maneja mejorías negras 
porque le son familiares. 
.Según dicen, Barcelona 
tiene un millón de habitantes, 
cuyos nombres no conozco 
por no poder enterarme, 
y así aunque haya muchas plasas 
ha}7-muchas más aspirantes. 
Las calles son un peligro, 
una amenaza constante 
para los fieles cristianos 
que quieren lucir el talle, 
pues los autos por detrás, 
los tranvías por delante, 
como te cojan enmedio 
no hay medio de que te escapes. 
De ellas podría decirse 
lo que de aquel gobernante 
ultramarino; esto es: 
¡qué calles, señor, qué calles! 
De éstas, hay unas llamadas 
las Ramblas, más no asustarse, 
que siendo ramblas, no son 
como la de Caparrates 
y Rioseco, que tienen 
peladillas el cauce... 
También se ven peladillas 
en éstas, pero más grandes... 
Y peladillas las llamo, 
porque se pelan con arte 
el cabello, l a vergüenza 
y todo lo que es pelable.., 
y pelan, si a mano viene, 
al que se pone a su alcance, 
La luz que hay en Barcelona, 
alumbra y es deslumbrante. 
El incauto, a sus reflejos, 
se detieno, se distrae, 
y el cazador mientras tanto, 
(llamémosle comerciante, 
sin nombrar a otros artistas 
que suelen aprovecharse), 
apunta, dispara, hiere 
y la alondra humana cae... 
Esos millares de focos, 
además, calientan gratis; 
por eso estando en diciembre 
la temperatura es suave, 
y los pobres forasteros 
que llegan con los gabanes 
y pasta, no tienen frió 
ni en el hotel, ni en la calle. 
Del Liceo a L a Criolla, 
de lo sublime a lo infame, 
hay varieded de espectáculos 
y variedad en el arte, 
pero el cabaret impera, 
los negros vencen a Wágner; 
lo frivolo a lo castizo 
y a lo español lo de extranjis. 
No se ven caballerías 
a penas, por esas calles, 
con cuatro patas y rabo 
como solían ir antes, 
pero me queda la duda 
de si andarán verticales... 
Veo, a veces, unos tipos 
que podían ser... ¡quién sabe! 
Esta vida no es la vida 
que ama el hijo de raí madre. 
Viv i r no es andar corriendo 
y llegando siempre tarde, 
i o nunca, si te descuidas 
! al cruzar por una calle, 
i V i v i r es algo que el alma 
I no encuentra en estas ciudades 
.! donde no ves más estrellas 
que las del canto y el baile, 
y donde no encuentras paz 
ni calma en ninguna parte, 
aunque veas muchas luces 
y muchos municipales. 
De mis soledades vengo 
y vuelvo a mis soledades, 
que todo lo que reluce 
no es oro ni son brillantes, 
i ¿Veis estas calles tan limpias, 
j que se riegan y se barren 
! y no tienen ni un papel 
' ni una colilla en su cauce? 
'Pues fijaos y veréis 
' el cieno que hay en las calles... 
DR. C A L V O . 
De la Exposición 
Internacional de 
Barcelona 
E L P A L A C I O N A C I O N A L 
Unds observaciones 
Hace algunos días leímos en las 
columnas de E L MAÑANA un 
artículo suscrito por Pico de Mi-
rándula en el que describe magis-
tralmente sus impresiones en este 
palacio y al tratar de los cuadros 
históricos señala su preferencia 
por el del «Recibimiento de Colón 
por los Reyes Católicos.» 
Cuand® visitamos el Palacio 
Nacional sentimos predilección 
por el mismo cuadro, y de ahí 
nuestra complacencia al leer tan 
sugestiva descripción del mismo. 
En lo que discrepamos con las 
apreciaciones de Pico de Mirián-
dula es en su 
muchos de los v i s i t a n t ^ 





lrt cuención que m . ^ v ^ 
soro expuesto e n j o y a s ^ ' 1 ttí vado v a l o r y c ^ ^ t a n 
fruto de un enorme , 
nómico y de técnica. 
c i ó ^ ? ^ ^ ^ ^ 
no. Este siente, X ^ Z ^ 
^fraudadas sus ^ i ? ^ 
unas salas donde tanto 4 n ' 
tanto U han ponderado, iUsLqUe 
te, y donde apenas com̂  ^ 
go. Y la causa de esta incompren" 
sión está, a nuestro modo d e T ; 
en que muchíSimGS de los ¿ 
ala expuestos no están rotulad ' 
sino numerados. 
Es cierto que hay un catálogo 
que explica detalladamente cada 
uno de los objetos, pero son pocoa 
los que lo adquieren coa relación 
al número de visitantes, 
consiguiente y, por r pocos son también 
los que se percatan del tesoro re-
unido en tan precioso lugar. 
No acertamos a comprender 
los motivos para suprimir el brê  
ve historial que bajo cada objeto 
podría haberse colocado, y enton-
ces n<5 se hubiera visto la desaten-
ción tan general del público al 
pasar ante verdaderos tesoros his-
tóricos y artísticos. 
Somos de los que de prisa he-
mos pasado por aquellas salas y-
con gran pesar por cierto. 
Ignorando la necesidad del ca> 
tálogo llegamos un día a visitar 
el palacio objeto de estas líneas,, 
desorovistos de él, y desde las 
primeras vitrinas con vestiduras 
sacerdotales, tapices, piedras la-
bradas, sepulcros, etc. se sienten 
dos impresiones distintas: de ad-
miración una, ante aquellas ricas, 
r o p a s primorosamente" t ej i • 
das v bordadas; de veneración an-
te fragmentos que... «quién sabe-
a qué siglo pertenecerán» (así se 
, empieza a suponer) y a tods se le 
! juzíra de un inestimable valor por 
¡ la mucha vigilancia que se obser-
! va; pero lue^o decae el ínteres a 
i causa de la ignorancia. La otra 
impresión es de decepción cuanaa 
; tantos, tantos objetos se ven y no 
I halla explicación de los mismos, 
v como la importancia de muenas 
¿osas allí expuestas noestaen -̂
mismas sino en su h.storia . a& 
ahí la desatención tan frecuente 
en el visitante. 
No sucede esto en los cua^-
históricos. cuyo.solo ^ 
belleza de los mismos y os c 
cimientos de historia patria 
objeto de singular la 
¿Es esto una censuia íiac 
Exposición Internacional cíe 
celona? No es ésta nuesua m ni 
ción. Merece elogios s n c.^^. 
medida. No esta nuesa* ^ 
ción. Es la expresión ae gta. 
miento de saber W S o S y ar-
do junto a tesoros ^istói^ cibida 
t íst icosyno nos hemos ap tisticos y no uus aevfl 
para admirarlos con 14 ^con-
que contemplamos J ^ e f í r a r 
?iene la sala del ejército, e 
mento de la banderaJ ^ ^ 
Cortés, de los a u t ó ^ e, 
rrijos, ^ C e r o t e ¿ s ^ 
cmado»; de i^s/DersonaieSc%,. 
correspondieron a Pel!5ontadas ^ 
registra la ^ ^ M t G t ^ t 
s a smás que ^ f ^ s ? í s ^ % 
Respetamos las ^ ^ 
tivara la falta ^ f f f b u b i e r ^ 
joyas pero de e s ^ ^ 
pasado un'o de 
de nuestra existenci^ ^ c i A -
Alcañiz, diciembre ̂  ^ 
